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BARIŞ’la 23 yıl
Modern kadının dergisi AMICA, 
bu ayki sayısında yapımcı ve 
yönetmen Lale Manço’yla bir 
röportaja yer veriyor. Eşi Barış 
Manço’nun arkasındaki gizli güç 
olan Lale Manço, barış içinde 
geçen 23 yılı anlatıyor.
B ugüne kadar çeşitli prodüksiyonlara imzasını atan yönetmen ve yapıma Lale Manço, "Benim okulum banş 
Manço oldu" diyor ve ekliyor: "Genellikle 
Türk toplumunda erkekler eşlerinin 
başarılarım kabullenemezler. Çalışan ka­
dınların önündeki en büyük handikaplar­
dan biridir küçümsenmek, takdir 
edilmemek. Ben inanılmaz bir destek 
gördüm kocamdan. O beni inandırdı 
birtakım şeyleri yapabileceğime."
Lale Manço mesleğe ilk adımlan işlerin 
koordinasyon, cat ve dekor düzenleme 
bölümlerinde yoğunlaşarak atmış. 
Başansı bir diğerini getirmiş ve küpler 
çekmiş. Lale Manço, her başarıh erkeğin 
arkasında bir kadın olduğu sözüne 
inamyor. Eşiyle 23 yıldır birlikte çalışıp, 
kararlan beraber alıyorlar.
Eşi Barış Manço'nun bu kadar sevilmesi, tanınması 
kendisinin ise arka planda kalması Lale Manço'yu hiç 
rahatsız etmiyor ve “Çünkü ailenin sanatçısı o" diyor.
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